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ABSTRACT
Kawasan Aceh sangat rentan mengalami permasalahan yang terjadi pada lapisan tanah atau batuan terutama pada kawasan aluvium
yaitu di daerah Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya. Tentunya hal ini harus diperhatikan agar terhindar dari masalah yang akan
ditimbulkan. Oleh karena itu, penting dilakukan pemetaan geologi dan analisis geoteknik.  Lokasi penelitian berada di daerah
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Pemetaan geologi dilakukan dengan cara mengamati singkapan-singkapan batuan
yang ditemui. Daerah penelitian yang  dipetakan berukuran 6x4 km. Sedangkan investigasi bawah permukaan  dilakukan dengan
pengujian sifat fisis dan mekanis tanah pada endapan aluvium. Pengamatan singkapan dideskripsikan langsung di lapangan
menggunakan metode geologi, mencakup ukuran butir, warna, kebundaran, pemilahan, komposisi mineral dan reaksi terhadap
HCL. Untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis tanah dilakukan analisis laboratorium, mencakup volume dan berat tanah, batas
atterberg, analisis ukuran butir dan kuat geser langsung (direct shear) yang di lakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Teknik
Sipil Unsyiah. Satuan batuan daerah penelitian terdiri dari satuan Batugamping Lempungan, Satuan batuserpih dan Endapan
Aluvium.  Struktur geologi daerah penelitian terdiri dari sesar pada daerah Glee Geunteng dan sesar Goh Tobara. Satuan
Geomorfologi  daerah penelitian terdiri dari Satuan Geomorfologi Perbukitan Kerucut Karst, Satuan Geomorfologi Perbukitan
landai dan Dataran Aluvium. Hasil pengujian di Laboratorium berupa : Berat spesifik 2,53 pada titik 1 dan 2,60 pada titik 2, batas
cair 74,01% pada titik 1 dan 85,77% pada titik 2, batas plastis 13,32% pada titik 1  dan 16,07% pada titik 2, indeks plastisitas
60,69% pada titik 1 dan 69,71% pada titik 2 dan analisis lolos saringan No.200 97,98% pada titik 1 dan 98,92% pada titik 2.
Menurut  USCS tanah tersebut diklasifikasikan ke dalam lempung tak organik dengan plastisitas tinggi. Berdasarkan hasil
pengujian Kuat Geser Langsung (Direct Shear) nilai sudut geser (Ï•) 27,3Ëš pada titik 1 dan 23,4Ëš pada titik 2, dan nilai kohesi (c)
1,20 kg/cm2 pada titik 1 dan 0,41 kg/cm2 pada titik 2.
